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"" Kuala Lllmpur 
P rogram bantuan makanan ~=~~~~~! 
(UA) pada m.asa ini berupaya me-
nangani isu mahasiswa 'mengi· 
ka.tperut'. 
Pengerusi Sekretariat Timbal&n 
Na:ib Cmsek:r ('INC) Ha) Ehwal 
~lap.r dan Atunuu (HF.PA).. Uru 
versiU Awam Malay5i.a. Prof Datuk 
Dr Mohamed Fadz1I Che Din, ber-
kata program baf1tuan berWat ke-
bqJ:lkan protektif' 1tu oo.eh diman· 
raatkan kira·kira 1,000 maha-
"5wo. 
Katanya, pen.mtukan untuk 
program itu dipemleh mMeruSi 
yurnn kcb;tjil<an yang dibayar .,.. 
!ajar seba.nyak RM.SO sctiap tahun 
atau bantuan diterima UA cbri· 
pad.'tpclbagalplhak. 
Edar makanan pcrc:uma 
"Scb.'lgai contoh UNISl.A, mcnye-
dlakan bantuan makanan percu-
ma dipa.nggil~Jariahde­
ngan peruntuk.k.an R.MS,000 seliap 
bula.n Wltuk 840. 
"MalahdlUnlvmiliMalaysia.Th-
reng:ganu (UMT), acb agi,han lllil· 
kan percuma melalW program Act 
ol IMd.ness (AOK) atau AOK C'.e-
robok Rezdi. 
•ta menyedl.akan makanan ke-
"'* bclwn ...... - baas, 
gula. susu clan telur yang disie-
dW:all sec:ara pen:uma b.1gl mem 
bantupelzjar~yangtinggaldi 
luar asrama,• katanya ketika ch· 
hubungc 
Bel.iau menguW isu ~ 
terpaba mengikat perut seperti 
dilaporbn BH .sejak Ahad lalu. 
Mohamed Fadzil yangjuga TNC 
HEPA, Universiti Pertahanan 
Awam Malaysia (UPN!.Q, berkata 
program ini wajib dibangunkan 
setiap UA ~ajar matlamat me-
lindungi peranan pe1ajar sewaktu 
menuntut ilmu. 
Katanya, UA komited memban· 
tu scmua pclajar ltlmsusnya dalam 
kalangan 840 namun mereka per-
lu merujuk kepada bahagian hal <hw.U _ _ 
•Felajar yang layak boleh men-
dapalkan bantuan makanan yang 
tersedia di lokasi ditetapbn se-
perti kafe, asrama dan l'akulti Me-
reka boleh men>jul< - hal 
ehwal pelajar di wli~ti masing-
masing,• katanya. 
Kerja sambilan tampung kos 
ICua. l'""PUr: Bekerja Sttanll 
samhilan pad.I masa terfuang sc-
belum at.au .selepu waktu pe-
~:iaj;l~=~ = 
menampung kepertuan perbe-
l:utjun sepanjang tempoh penga· 
jian. 
Biarpun memen.atkan, mereka 
terpaksa melakukannya untuk 
menambah pcndapaun bagl 
membiayai makan m.inum, mem· 
bayar sewa bilik dan yurnn pe-
ngajian. 
Ini s.itwui yang chhadapi pelajar 
Uazah Sarjan.a Muda Sosio Budaya 
Melayu Universiti Malaya (UM), 
Nor Fariza zaina..I Abidin, 27, be-
rikutan kckang.m kew~ kc-
luarga kerana bapanya sudah pcn-
cen. 
Nor Fari7.a yang b<ikctja 5C'Canl 
sambilancti kafe D Rimbacti Fakultl 
Sains Komputer dan Teknologi 
Maldwnat bcrtca.ta, dia tidak kisah 
biar pun terp.Wa melakukan pc! 
bagaikcrjapembemhandari .. da 
~~~lan: 
ngan upah RMSO sehari. 
Belia.u bf>:rkata, biarpun mene-
rima wang pin)anlan anak Ptntk 
betjwnlah RMJ.000 !ICtiap semes-
ter selain Bantuan PelaJa,ran 1\ln-
ku Abdul Rahman (BPTAR~ ia ti. 
dak cukup untuk menampurc per-
ke kuliah yang kebiasaannya ber-
mula padajam 10 p.18i. 
"Jika hari ada kuliah, saya akan 
biiwa baju dan menyalinnya se-
belwn bergegas betjalan kaki ke 
kelas yang tedetak hampir satu 
bkimcter dari kafe ini. Hatn saja 
lrulW>,'3\""'3n"""""1gkcrja 
- petang.• katanya. 
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